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VAREMÆRKER 
A 909/80 Anm. 26. febr. 1980 kl. 12,47 
ALBO 
Hijos de Carlos Albo, S.A., fabrikation, Vigo 
(Pontevedra), Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 29: fiskekonserves, saltet fisk, færdigtilbe­
redte middagsretter helt eller hovedsagelig beståen­
de af kød, fisk, fjerkræ og vildt, æg, mælk og andre 
mejeriprodukter og med tilsætning af spiselige olier, 
spisefedt og pickles. 
A 3400/80 Anm. 1. aug. 1980 kl. 9,08 
RABO 
Rabo Institutionsindretning ApS, fabrikation og 
handel. Industriparken 9, 4640 Fakse, 
mærker er udført i farver, 
klasse 28. 
A 4635/80 Anm. 22. okt. 1980 kl. 9,03 
OXYNET 
AGA Aktiebolag, fabrikation og handel, S-181 81 
Lidingo, Sverige, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 7, herunder brændere og mundstykker til 
gassvejse- og gasskæreudstyr (maskindele), 
klasse 9. 
A 4726/80 Anm. 28. okt. 1980 kl. 12,34 
MOST 
H.B. Maynard & Co. A/S, konsulentvirksomhed, 
Nørre Farimagsgade 3, København K, 
klasserne 16, 35 og 42. 
A 5532/80 Anm. 12. dec. 1980 kl. 12,10 
Buksesnedkeren ApS, fabrikation og handel. Stæ­
remosen 11-13, 3250 Gilleleje, 
klasse 25. 
A 2107/81 Anm. 18. maj 1981 kl. 12,31 
TIGER BEAT 
W.P. Magazines Inc., a corporation of the State 
of California, fabrikation og handel, 7060, Holly­
wood Boulevard, Hollywood, Californien 90028, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: tryksager, aviser og tidsskrifter, bøger, 
fotografier, klæbemidler til papirvarer, artikler til 
brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kon­
torartikler (dog ikke møbler), instruktions- og under­
visningsmateriale (dog ikke apparater), spillekort, 
tryktyper, klichéer, 
klasse 28: spil. 
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A 1854/80 Anm. 25. april 1980 kl. 12,47 
Compagnie des Cristalleries de Baccarat, so-
ciété anonyme, fabrikation og handel, F-54120 
Baccarat, Frankrig, 
prioritet: fra den 26. oktober 1979, anm. nr. 531 944, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 8, især håndværktøj og -instrumenter, knivs-
medevarer, gafler og skeer. 
A 3287/80 Anm. 24. juli 1980 kl. 12,39 
MCA 
MCA Inc., a corporation of the State of Delawa­
re, fabrikation og handel, 100, Universal City 
Plaza, Universal City, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: biograffilm, fjernsynsfilm, lydfilm, rillede 
grammofonplader, indspillede bånd, patroner og kas­
setter hertil, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed i forbin­
delse med produktion, distribution, udlejning og salg 
af TV-film, radio- og TV-programmer, biograffilm, 
grammofonplader og med indspillede bånd og patro­
ner og kassetter dertil, 
klasse 41; produktion, distribution og udlejning af 
TV-film og radio- og TV-programmer; optagelse af 
grammofonplader og videoplader. 
A 2037/81 Anm. 12. maj 1981 kl. 12,29 
OXY WASH 
Norcliff Thayer Inc., a corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, One Scarsdale 
Road, Tuckahoe, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: kosmetiske antibakterielle præparater, 
også i flydende form, til huden (antibacterial skin 
wash), 
klasse 5: medicinske antibakterielle præparater, 
også i flydende form, til huden (antibacterial skin 
wash). 
A 2116/81 Anm. 19. maj 1981 kl. 9,53 
AMPISCAN 
Scanpharm A/S, fabrikation og handel. Industri­
parken 33, 2750 Ballerup, 
klasse 5: ampicillin. 
(Registreringen omfatter ikke øjelotion). 
A 2460/81 Anm. 12. juni 1981 kl. 12 
^UIED 
Allied Corporation, fabrikation og handel, Colum-
bia Road og Park Avenue, Morris Township, 
Morris County, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 1, 4, 6, 9, 12, 17, 22, 23 og 25. 
A 2680/81 Anm. 26. juni 1981 kl. 12,45 
BOCOSEPT LIQUID 
Cooper Laboratories, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 3145, 
Porter Drive, Palo Alto, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5. 
A 2911/81 Anm. 14. juli 1981 kl. 12,24 
SOTO 
Jose De Soto, S.A., fabrikation, Apartado 29, 
Jerez de la Frontera (Cådiz), Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 3143/81 Anm. 28. juli 1981 kl. 12,27 
KANAL 23 
Central Sko A/S, fabrikation og handel, Toldbod­
gade 2, 1253 København K, 
klasse 9: videofilm, 
klasse 41: udlejning af videofilm. 
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A 2516/80 Anm. 10. juni 1980 kl. 12,44 A 3046/81 Anm. 21. juli 1981 kl. 9,10 
Compania Espanola de Petroleos, S.A., CEPSA, 
fabrikation, Avenida de America 32, Madrid, 
Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle proces­
ser, nemlig petrokemikalier og opløsningsmidler, 
plastificeringsmidler (kemiske stoffer) til brug i 
plasticindustrien, syntetisk harpiks, kønrøg, 
klasse 4: smøreolier, smørefedt, paraffinvoks, ben­
zin, petroleum, gasolie, brændselsolie, propan, bu­
tan, nafta, 
klasse 38: transport af olieprodukter, til lands og til 
vands, 
klasse 42: teknisk bistand ved olieundersøgelser og 
-produktion, forskningsbistand i den kemiske 
industri, i solenergiindustrien og i gærindustrien. 




Revisor Hallen A/S, revisionsvirksomhed. Fin­
landsgade 27-29, 8200 Århus N, 
klasse 35: revisionsvirksomhed. 
& RECORDATI 
Recordati S.A. Chemical and Pharmaceutical 
Company, fabrikation og handel, Corso S. Gottar-
do 54, Chiasso, Schweiz, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle og vi­
denskabelige formål samt til anvendelse i landbrugs-, 
skovbrugs- og havebrugsøjemed, kunstig og synte­
tisk harpiks, plastic i rå tilstand (i form af pulver, 
væske eller masse), naturlige og kunstige gødnings­
midler, ildslukningsmidler, hærdemidler og kemiske 
præparater til lodning, kemiske konserveringsmid­
ler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til 
industrielle formål, 
klasse 5. 
A 3300/81 Anm. 10. aug. 1981 kl. 12 
^UIED 
Allied Corporation, fabrikation og handel, Colum-
bia Road og Park Avenue, Morris Township, 
Morris County, New Jersey 07960, U.S.A., 
prioritet: fra den 12. februar 1981, anm.nr. 296942, 
U.S.A., for så vidt angår kemiske produkter og 
syntetiske polymere, nemlig di-elektriske gasser og 
nylon og andre polyamider, og fra den 6. april 1981, 
anm.nr. 304590, U.S.A., for så vidt angår jævn-
strømsmotorer og sættemaskiner, anm.nr. 304426, 
U.S.A., for så vidt angår garn og tråde, nemlig 
polyamidfiberstrenge, og anm.nr. 304426, U.S.A., for 
så vidt angår beklædningsgenstande, nemlig fodtøj, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 1, 7, 8, 18, 22, 23 og 25. 
A 3313/81 Anm. 10. aug. 1981 kl. 12,48 
HOMEDOG 
J. PAASKESEN OG SØN A/S, fabrikation og 
handel. Naverland 17-19, Glostrup, 
klasse 29, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, ris, tapioca, sago, 
kaffeerstatning, mel og næringspulver af korn, brød, 
gær, bagepulver, eddike, sauce (med undtagelse af 
salatsauce) samt krydderier. 
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A 4634/80 Anm. 22. okt. 1980 kl. 9,02 
JETEX 
AGA Aktiebolag, fabrikation og handel, S-181 81 
Lindingo, Sverige, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 7, herunder brændere og mundstykker til 
gassvejse- og gasskæreudstyr (maskindele), 
klasse 9. 
(Registreringen omfatter ikke tæpperengøringsma-
skiner). 
A 2990/81 Anm. 16. juli 1981 kl. 12,51 
G? 
Vsessoyouznoe Khozrastchetnoe Vnechnetorgo-
voe Obedinenie »Soyouzvnechtrans«, transport­
virksomhed, Gogolevskij Boulevard 17, Moskva, 
USSR, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 39, især transportvirksomhed og forsendelse 
af vareladninger, herunder transitladninger, gen­
nem sovjetisk territorium og udenfor sovjetisk terri­
torium, opbevarings- og opmagasineringsvirksom-
hed, sortering og omemballering af ladninger. 
A 4209/81 Anm. 8. okt. 1981 kl. 12,37 
PERIVIABA1M 
VM-Produkter i Skovde Aktiebolag, fabrikation 
og handel, Kylarvågen 7, S-541 32 Skovde, Sve­
rige, 
prioritet: fra den 27. april 1981, anm.nr. 81-2282, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 19: kant- og glidestøtter (ikke af metal), 
bestående af en ramme, som indgår i gulvet efter 
støbningen tjenende som underlag for en vibrations-
bro, der føres henover betonen for at glatte denne og 
således fremstiller betongulve efter vakuumme­
toden. 
A 4386/81 Anm. 19. okt. 1981 kl. 9,15 
TILST BLIK 
Ole Kahr, blikkenslagervirksomhed, Havkærvej 
34, Tilst, 8381 Mundelstrup, 
klasse 37; blikkenslagervirksomhed. 
A 4504/81 Anm. 26. okt. 1981 kl. 12,35 
nplÉx 
Medequip A/S, fabrikation og handel, Stensgaten 
2, Oslo 3, Norge, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 9: optiske apparater og instrumenter. 
A 4564/81 Anm. 28. okt. 1981 kl. 12,42 
X-PLY 
Schumacher Gesellschaft mit beschrånkter Haf-
tung, Wellpappenfabrik, fabrikation og handel, 
Brodswinden 80, 8800 Ansbach, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
prioritet: fra den 13. maj 1981, anm.nr. Sch 
29 077/16 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 16: pap og papvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), herunder indpakningsmateriale. 
A 4612/81 Anm. 30. okt. 1981 kl. 12,42 
COLO-FAST 
»s.a. PRB« en néerlandais »PRB n.v.«, société 
anonyme, fabrikation og handel, 12, Avenue de 
Broqueville, 1150 Bruxelles, Belgien, 
prioritet: fra den 21. maj 1981 anm.nr. 45604, 
Beneluxlandenes varemærkekontor, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 1: polyurethanskumstoffer i rå tilstand til 
industriel brug, 
klasse 17: polyurethanskumstoffer i halvforarbejdet 
tilstand i form af plader, blokke og stænger til brug 
ved tætning, pakning og isolering. 
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A 3454/81 Anm. 19. aug. 1981 kl. 12,44 
MERRI-MIX 
Clearline Home & Leisure Products Ltd., fabri­
kation, Karin House, Union Road, Croydon CRO 
2XU, Storbritannien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 21, herunder apparater til fremstilling af 
kulsyreholdige drikkevarer (ikke elektriske og ma-
skindrevne), 
klasse 32, herunder ikke alkoholholdige drikkeva­
rer og frugtkoncentrater til fremstilling deraf. 
A 3603/81 Anm. 28. aug. 1981 kl. 12,42 
BROYHILL 
Broyhill Furniture Industries, Inc., a Corpora­
tion of the State of North Carolina, fabrikation og 
handel, Broyhill Park, Lenoir, North Carolina 
28633, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 20: møbler til brug i private hjem. 
A 3617/81 Anm. 31. aug. 1981 kl, 12,39 
TRYTON 
Société de vente et de fabrication pour le décol-
letage LNS S.A., fabrikation og handel, 2534 Or-
vin, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 7: værktøjsmaskiner. 
A 4648/81 Anm. 3. nov. 1981 kl. 12,29 
ISIS 
Goudse Verzekering Maatschappij N.V., der til­
lige driver virksomhed i navnet ISIS Admini­
stration, forsikringsvirksomhed, Stationsplein 3, 
Gouda, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 36: forsikrings- og finansiel virksomhed. 
A 4651/81 Anm. 3. nov. 1981 kl. 12,43 
ttøtaintt 
Société Continentale du Carton Ondule - Socar, 
fabrikation og handel,5-7, Rue de la République, 
94160 Saint Mande, Frankrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 16: pap og papvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), emballage af pap, tynde plasticfolier til 
emballagebrug. 
A 3628/81 Anm. 1. sept. 1981 kl. 12 
PANTHER 
Pantherwerke AG, fabrikation og handel, D-3590 
Bad Wildungen, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 12: cykler og dele deraf. 
A 4578/81 Anm. 29. okt. 1981 kl. 12,47 
SKIPPER 
Jørgen Winkler, fabrikation, Åbakkevej 25, 5210 
Odense NV, 
klasse 25: herretrøjer, herresweaters og herrebluser, 
alt i form af strikvarer. 




Niadan A/S, fabrikation og handel. Jernholmen 2-
10, 2650 Hvidovre, 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
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A 3637/81 Anm. 1. sept. 1981 kl. 12,46 
AIR MIX 
Sterling Drug, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 90, Park Ave­
nue, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 11: apparater til filtrering af spildevand. 
A 3808/81 Anm. 14. sept. 1981 kl. 9,01 
VARMEX 
Danpho-Trading v/ Leo Schrøder Olesen, handel, 
Gammel Havn 3, 7100 Vejle, 
klasse 10: varmetæpper og sengeunderlag til hin­
dring af liggesår og til brug ved behandling af 
rheumatiske lidelser og muskelsmerter samt til fore­
byggelse af disse, varmebælter til ryg og lænd, 
klasse 20. 
A 4846/81 Anm. 16. nov. 1981 kl. 9 
Administrationsselskabet FotoFast ApS, handel, 
Hvidovrevej 139, 2650 Hvidovre, 
klasse 1: ubelyste fotografiske film, 
klasse 16: fotografier, 
klasse 40: fremkaldelse af belyste fotografiske film, 
forarbejdning af belyste fotografiske film. 
A 4907/81 Anm. 18. nov. 1981 kl. 12,19 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industriel brug i 
forbindelse med trykkerivirksomhed, nemlig opløs­
ningsmidler og lysnemidler, kemikalier til fotografi­
ske formål, lysfølsomme films, folier og plader til 
fremstilling af trykkeplader, 
klasse 9: forstørrelses- og belysningsapparater til 
forarbejdning af lysfølsomme films, af folier og af 
plader, der tjener til fremstilling af trykkeplader. 
A 5556/81 Anm. 29. dec. 1981 kl. 9,02 
Herste l ler ;  
Gerhard Mogck 
7053 Kernen i .  R.  
bei  Stut tgar t  
S iemensst raBe 21-23 
Telefon 07151/41055 
iMAL USTASI  
NECDET 
DZDORUK 
Gerhard Mogck GmbH, fabrikation og handel, 
Siemensstrasse 21-23, 7053 Kernen i.R., For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 29: kød- og pølsevarer, herunder især okse-, 
kalve- og/eller fårekød; kød- og pølsekonserves; kød­
ekstrakter og kødgeléer; færdigretter, hovedsagelig 
bestående af kød, også med tilsætning af grøntsager, 
kartofler, ris eller nudler; konserverede grøntsager. 
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V.A. 476/82 Anm. 3. febr. 1982 kl. 9,05 V.A. 609/82 Anm. 10. febr. 1982 kl. 12,46 
: 03 -53 41 00 
Bredegade B. 4BOO Slagelse. 
J.P. Thomsen Huse A/S, udlejningsvirksomhed, 
Bredegade 8, 4200 Slagelse, 
klasserne 6 og 37. 
V.A. 578/82 Anm. 9. febr. 1982 kl. 12,32 
INTERSHIELD 
International Paint public limited company, fa­
brikation og handel, Henrietta House, 9, Henrietta 
Place, London W, Storbritannien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 2: maling, fernis og emaille (i form af 
maling), lak (med undtagelse af isolationslak), ma­
lerfarver, limfarver, japanlak, lakfernis, maling-, 
fernis- og laktørrelsespræparater og -stoffer, træ-
imprægneringsmidler, træbejdse, rustbeskyttelses­
midler, begroningshindrende maling, fortyndings-
midler til alle forannævnte varer. 
V.A. 598/82 Anm. 10. febr. 1982 kl. 12,30 
CANNE TELESCOPIQUE 
 ̂ Pttrfa n 
A/S Profa, Provinsfarvehandleres handelssel­
skab, handel. Gammelgårdsvej 88, 3520 Farum, 
klasse 2. 
V.A.610/82 Anm. 10. febr. 1982 kl. 12,47 
Louis, Anatole Jauliac, fabrikation og handel, 7, 
Residence Beaudemont, 95350 St.-Brice, 
Frankrig, 
prioritet: fra den 26. november 1981, anm.nr. 
613.756, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: teleskopisk målestand, fod og stativ til 
brug for landmålere. 
A/S Profa, Provinsfarvehandleres handelssel­
skab, handel. Gammelgårdsvej 88, 3520 Farum, 
mærket er udført i farver, 
klasserne 1-6, 8, 16, 17, 19, 21-24 og 27. 
V.A. 632/82 Anm. 11. febr. 1982 kl. 12,36 
CROMOHALER 
Fisons Limited, fabrikation og handel, Fison Hou­
se, Princes Street, Ipswich IP1 1QH, Storbritan­
nien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10, især medicinske, kirurgiske og veterinæ­
re apparater og instrumenter samt dele og tilbehør 
dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
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V.A. 597/82 Anm. 10. febr. 1982 kl. 11 
Fyns A-V Service ApS, Odense, handel, Vester­
gade 43, 5000 Odense C, 
klasse 9. 
V.A. 611/82 Anm. 10. febr. 1982 kl. 12,48 
TAG SELV! 
A/S Profa, Provinsfarvehandleres handelssel­
skab, handel, Gammelgårdsvej 88, 3520 Farum, 
klasse 2. 
V.A. 641/82 Anm. 12. febr. 1982 kl. 9,01 
-i&ketasatfarve 
A/S Slots-Flødeis, fabrikation og handel. Klokke-
støbervej 3, 5230 Odense M, 
klasse 30: spiseis. 
V.A. 651/82 Anm. 12. febr. 1982 kl. 12,40 
RACAL DBA 
Racal Electronics Limited, fabrikation og handel. 
Western Road, Bracknell, Berkshire RG12 1RG, 
Storbritannien, 
fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 10: hørebeskyttelsesapparater og dele deraf 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
V.A. 653/82 Anm. 12. febr. 1982 kl. 12,42 
DAG&NAT 
TRANSPORT 
Dag & Nat Transport v/Kjeld Jacobsen, flyttefor-
retningsvirksomhed. Malervej 1-3, 6700 Esbjerg, 
klasse 39. 
V.A. 654/82 Anm. 12. febr. 1982 kl. 12,43 
TRAUMASTERIL 
Farmos-Yhtymå Oy, fabrikation og handel, PL 
425, 20 101 Turku 10, Finland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5. 
V.A. 655/82 Anm. 12. febr. 1982 kl. 12,44 
PRO-LONG 
Aktiebolaget Culinar, fabrikation og handel, S-
290 34 Fjålkinge, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: konserveringsmidler til levnedsmidler, 
herunder særlig midler mod harskning af fedt. 
V.A. 657/82 Anm. 12. febr. 1982 kl. 12,46 
INTERFACE 
Interface Flooring Systems, Inc., a Corporation 
of the State of Georgia, fabrikation og handel, P.O. 
Box 1503, Orchard Hill Road, LaGrange, Geor­
gia 30241, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 27: tæppeelementer. 
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V.A. 612/82 Anm. 10. febr. 1982 kl. 12,49 
A/S Profa, Provinsfarvehandleres handelssel­
skab, handel, Gammelgårdsvej 88, 3520 Farum, 
mærket vil fortrinsvis blive anvendt i rødt (og sort) 
samt i farverne brun, grøn, hvid, grå eller blå, 
klasse 2. 
V.A. 616/82 Anm. 11. febr. 1982 kl. 9,01 
Varme-omslutning 
ymiPAn 
Elpan ApS, fabrikation og handel, Billedskærer­
vej 8, 5230 Odense M, 
klasse 9 (undtagen brandmandsstiger og tilbehør 
hertil), 
klasse 11: installationer til belysning, installationer 
til opvarmning af husrum, særlig elvarmesystemer, 
installationer til køling, tørring, ventilation og vand­
ledning samt sanitetsinstallationer (undtagen 
klosetanlæg). 
V.A. 638/82 Anm. 11. febr. 1982 kl. 12,42 
IMAGE-LINK 
Eastman Kodak Company, fabrikation, 343, State 
Street, Rochester, New York, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: præindspillede dataprogrammer på magne­
tiske media. 
V.A. 640/82 Anm. 12. febr. 1982 kl. 9 
MODIPUR 
Chemie Linz Aktiengesellschaft, fabrikation, St.-
Peter-Strasse 25, A-4021 Linz, Østrig, 
fuldmægtig: Advokat Vilh. Skouenborg, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
klasse 17: skumstof, folier, plader og stænger af 
formstoffer (halvfabrikata); isoleringsmateriale. 
V.A. 658/82 Anm. 12. febr. 1982 kl. 12,47 
SOURCY 
Green Sands S.A., handel, 3, Rue de l'Hopital, 
1701 Fribourg, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32: øl, ale og porter, mineralvand og kulsyre­
holdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, 
saft og andre præparater til fremstilling af drikke. 
V.A. 661/82 Anm. 15. febr. 1982 kl. 9,02 
KANAX 
Kai Løgager, ingeniørvirksomhed, Rugmarken 31, 
3060 Espergærde, 
klasse 17. 
V.A. 667/82 Anm. 15. febr. 1982 kl. 12,06 
NOEVIR 
Kabushiki Kaisha Noevir, fabrikation og handel, 
Sumitomo Seimei Bldg, 19, Azuchimachi 4-
chome, Higashi-ku, Osaka 541, Japan, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 3. 
V.A. 671/82 Anm. 15. febr. 1982 kl. 12,30 
CORWIN 
Imperial Chemical Industries PLC, fabrikation 
og handel. Imperial Chemical House, Millbank, 
London SW1P 3JF, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til behandling 
af cardiovaskulære tilstande. 
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V.A. 618/82 Anm. 11. febr. 1982 kl. 9,03 
OL-A 
Auto Kemi A/S, fabrikation og handel, 
Lundegårdsvej 18, 4720 Præstø, 
klasse 3: et affedtningsmiddel (ikke til industrielle 
formål). 
V.A. 625/82 Anm. 11. febr. 1982 kl. 12,29 
Konfekturefabriken Bon-Bon v/ Kaj Petersen, 
fabrikation og handel, Marskvej 17,4700 Næstved, 
mærket er udført i farver, 
klasse 30. 
V.A. 630/82 Anm. 11. febr. 1982 kl. 12,34 
MOBILRAP 
Mobil Oil Corporation, a corporation of the 
State of New York, fabrikation og handel, 150, 
East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16, herunder krympefolie af polyethylen, 
klasse 17, herunder krympefolie af polyethylen. 
V.A. 668/82 Anm. 15. febr. 1982 kl. 12,01 
A M ^ R C 
g • I.I <1111111 
Rosenkors-Ordenen Amore Den Nordiske Stor­
loge, ordensvirksomhed og udgivelse af blade og 
tidsskrifter, Box 7090, S-402 32 Goteborg, Sve­
rige, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 16. 
V.A. 677/82 Anm. 15. febr. 1982 kl. 12,46 
PLEUROFIX 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, fabrika­
tion, Carl-Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter. 
V.A. 681/82 Anm. 15. febr. 1982 kl. 12,51 
OTILAN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: herbicider. 
V.A. 1159/82 Anm. 12. marts 1982 kl. 9,06 
Per Staal, fabrikation og handel, Øresunds Allé 
37, 2791 Dragør, 
klasse 20. 
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V.A. 546/82 Anm. 8. febr. 1982 kl. 12,33 
FOSTEX 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, 4000 Diis-
seldorf. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter i form af fosfonater til 
brug i mineralolieindustrien. 
V.A. 617/82 Anm. 11. febr. 1982 kl. 9,02 
NESTOR 
Chloride Scandinavia A/S, fabrikation og handel, 
Fåborgvej 15, Postboks 8040, 9220 Ålborg Øst, 
klasse 9: elektriske akkumulatorer. 
V.A. 627/82 Anm. 11. febr. 1982 kl. 12,31 
ADAM OG EVA 
Skælskør Frugtplantage A/S, fabrikation og han­
del, 4230 Skælskør, 
klasse 5: vitamin- og mineralpiller. 
V.A. 628/82 Anm. 11. febr. 1982 kl. 12,32 
SAUVIGNY 
BONGRAIN S.A., fabrikation og handel. Le Mou­
lin å Vent, 78280 Guyancourt, Frankrig, 
prioritet: fra den 27. oktober 1981, anm. nr. 611301, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakt, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
syltetøj og gelé, æg, mælk, ost og andre mejeripro­
dukter, spiselige olier og spisefedt, konserves, 
pickles. 
V.A. 705/82 Anm. 16. febr. 1982 kl. 12,39 
PIGIBOX 
Minehaven limited, fabrikation og handel, Vale 
Industrial Estate, Spilsby, Lincolnshire, Storbri­
tannien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 19: bygninger og bygningskonstruktioner til 
ophold for og opdrætning af grise, grisestalde. 
V.A. 631/82 Anm. 11. febr. 1982 kl. 12,35 
Dancrepe A/S, fabrikation og handel, Linnésgade 
18, 1361 København K, 
klasserne 16 og 21. 
V.A. 670/82 Anm. 15. febr. 1982 kl. 12,03 
Rosenkors-Ordenen Amore Den Nordiske Stor­
loge, ordensvirksomhed og udgivelse af blade og 
tidsskrifter, Box 7090, S-402 32 Gøteborg, Sve­
rige, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 16. 
V.A. 761/82 Anm. 18. febr. 1982 kl. 12,20 
MARIENGOLD 
Rudolf Muller GmbH & Co. KG, fabrikation og 
handel, Postfach 20, 6686 Reil/Mosel, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 33: vin, herunder også mousserende vin. 
V.A. 769/82 Anm. 18. febr. 1982 kl. 12,43 Omtryk til Reg.Tid. nr. 17A/82 pag. 244 
JCB Co., Ltd., fabrikation og handel, 1-6, Kanda 
Serugadai, Chiyoda-Ku, Tokyo 101, Japan, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 35, især reklamevirksomhed, 
klasse 36, især kreditkortservice, rådgivning og 
undersøgelser vedrørende kreditgivning, finansiel 
virksomhed, 
klasse 39, især rejsebureauvirksomhed. 
A 718/81 Anm. 16. febr. 1981 kl. 12,49 
JACOB 
DELAFON 
SOCIETE GENERALE DE FONDERIE, fabrika­
tion og handel, 8, Place d'Iéna, Paris 16, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: sanitetsinstallationer og -apparater samt 
tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), bade­
kar, vaskekummer, håndvaske, bideter, w.c.-
kummer og beholdere hertil, urinaler, brusebads-
kummer, afløb i form af dele af sanitetsinstallatio­
ner, haner af metal til sanitetsinstallationer samt 
tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
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